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Gambar 3.1 Model Penelitian 








Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 
Intellectual Capital dan Good Corporate Governance terhadap profitabilitas di 
Indonesia. Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling method. Sampel yang digunakan dalam peneltian ini merupakan 
perusahaan perbankan yang berjumlah 57 sampel dari 19 perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.Variabel independen dalam peneltian ini 
yaitu Intellectual Capital diproksikan dengan Value Added Intellectual Coefficient 
(VAIC) dan Good Corporate Governance diproksikan dengan peringkat hasil self 
assessment GCG perbankan sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini 
yaitu Profitabilitas diproksikan dengan Return on Assets (ROA), Return on Equity 
(ROE) dan Net Interest Margin (NIM). Hipotesis dalam peneltian ini diuji 
menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh Intellectual Capital 
dan Good Coporate Governance terhadap Profitabilitas. Uji regresi linear berganda 
dilakukan dengan program SPSS Statistics Ver.25 for Windows. Hasil dari peneltian 
ini menunjukkan bahwa variabel Intellectual Capital yang diproksikan dengan 
VAIC berpengaruh positif terhadap Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, 
ROE dan NIM sedangkan variabel Good Corporate Governance yang diproksikan 
dengan peringkat hasil self assessment GCG perbankan tidak berpengaruh terhadap 
Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, ROE dan NIM. 
 
Kata Kunci : Intellectual Capital, Good Corporate Governance, Profitabilitas, 
Value Added Intellectual Coefficient, Self Assessment GCG, Return on Assets, 










1.1. Latar Belakang Masalah 
Dalam Laporan Riset Kajian Daya Saing dan Produktivitas Indonesia yang 
dirilis oleh Kementrian Keungan Republik Indonesia, dikatakan bahwa 
perekonomian indonesia yang masih tidak stabil, sulit diprediksi serta cepatnya 
perkembangan inovasi pada era saat ini, membuat dunia usaha di Indonesia 
merasakan dampaknya. Dampak tersebut dapat tercermin dengan semakin 
kompetitifnya dunia usaha yang sangat beragam, perusahaan yang mengedepankan 
mutu dan selalu berinovasi dalam menyusun strategi jangka panjang yang akan 
mampu bertahan di era globalisasi saat ini (Laporan Riset Kajian PKRB, 2014) 
Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas mengatakan bahwa kunci utama 
Indonesia untuk dapat terus melaju terletak pada pembangunan sumber daya 
manusianya. Dalam rapat tersebut Presiden mengatakan bahwa kunci utama dari 
lompatan besar yang ingin diraih Indonesia terletak pada sumber daya manusianya, 
apalagi Indonesia sedang mengalami bonus demografi  antara tahun 2015-2035, 
sehingga hal ini menjadi fokus dan konsentrasi kita bagi pemerintahan 
(www.presidenri.go.id). 
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tema kebijakan APBN pada tahun 
anggaran 2020 akan berpusat pada Sumber Daya Manusia  (kumparan.com). Fokus 
pengembangan sumber daya manusia terutama pada modal ekonomi berbasis 







ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan mutu sumber daya manusia ini bisa 
menjadi keunggulan kompetitif perusahaan dalam menghadapi perekonomian yang 
tidak stabil pada era globalisasi yang pesat ini. Perusahaan dapat fokus 
mengembangkan sumber daya manusianya, sehingga pemanfaatan  potensi dari 
peningkatan mutu sumber daya manusia dapat membantu perusahaan dalam 
mengembangkan perusahaan khususnya peningkatan tingkat keuntungan yang 
menjadi salah satu indikator keberhasilan perusahaan dalam mengelola 
perusahaanya secara efektif (Kasmir, 2010). 
Efektifitas serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau 
keuntungan dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas (Kasmir, 2010). 
Beberapa rasio profitablitas ini terdiri return on assets (ROA), return on equity 
(ROE), dan Net Interest Margin (NIM). ROA menunjukkan kemampuan 
perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan dalam 
bentuk laba (Kasmir, 2010). ROA memberikan informasi seberapa efisien suatu 
perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya serta memanfaatkan sumber daya 
yang ada secara maksimal. Sedangkan ROE mengukur sejauh mana kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas modal yang sudah tersedia 
(Kasmir, 2010). Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal, artinya rasio 
ini mengukur tingkat keuntungan dari investasi atas modal sendiri atau modal dari 
para pemegang saham perusahaan. NIM mengukur tentang kemampuan bank dalam 
mengelola aset produtktifnya dalam rangka menghasilkan pendapatan bunga dari 
kegiatan opersionalnya. NIM menjadi salah satu indikator yang sangat penting 





tinggi serta stabil dari waktu ke waktu mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut 
memiliki potensi yang lebih tinggi untuk bertahan serta berkembang ditengah 
perekonomian yang tidak stabil. Dalam praktiknya berdasarkan Surat Edaran Bank 
Indonesia No.6/23/ DPNP tahun 2004, Bank Indonesia selaku pengawas dan 
otoritas moneter khususnya pada industri perbankan menetapkan bahwa perusahaan 
perbankan dapat dikatakan cukup sehat jika ROA perbankan berada pada kisaran 
0,5%- 1,25%, ROE perbankan berada pada kisaran 5%-12,5% serta nim pada 
kisaran 1,5%-2%. Jika rasio profitabilitas dalam hal ini ROA, ROE dan NIM 
perusahaan berada dibawah angka yang telah ditentukan tersebut, artinya 
perusahaan tidak cukup baik dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan baik 
aset ataupun modalnya dalam rangka menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 
Rasio profitabilitas yang sangat rendah hingga negatif juga mengindikasikan bahwa 
kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi yang tidak baik. 
Disisi lain, berkaitan dengan potensi sumber daya manusia yang dapat 
dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan pada perusahaan, di era pergeseran 
revolusi industri 4.0 ke revolusi industri 5.0 perusahaan harus mengerti bahwa aset 
berwujud bukanlah menjadi tumpuan perusahaan dalam melakukan persaingan 
usaha, namun perusahaan harus sadar bahwa kemampuan berinovasi, pengelolaan 
sumber daya manusia serta pengelolaan organisasi dan sistem informasi yang baik 
merupakan tumpuan perusahaan dalam bersaing di era yang sangat cepat berubah 
ini  dan bahwa pengetahuan telah menjadi mesin baru dalam suatu pengembangan 
bisnis (Strarovic dan Marr, 2004). Intellectual Capital atau modal intelektual adalah 





dimiliki oleh sumber daya manusia (Kaplan dan Norton, 2004). Perusahaan harus 
dapat mengembangkan, memanfaatkan serta mentransformasi potensi dari modal 
intelektual ini menjadi suatu nilai yang dapat memberikan nilai tambah bagi 
perusahaan, salah satu bentuknya adalah penigkatan keuntungan. 
Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keunggulan kompetitif sangat 
bergantung dengan Intellectual capital (Kaplan dan Norton, 2004). Pulic (1998) 
membuat suatu pengukuran yaitu Value added Intellectual Coefficient (VAIC) yang 
bisa menilai efisiensi kemampuan intelektual perusahaan dalam menghasilkan nilai 
tambah bagi perusahaan. Komponen utama dari VAIC yang dikembangkan Pulic 
(1998) tersebut dapat dilihat dari sumber daya perusahaan, yaitu physical capital 
value added capital employed (VACA), human capital value added human capital 
(VAHU) dan structural capital value added structural capital (STVA). Menciptakan 
value added adalah salah satu tujuan pengeloalaan Intellectual Capital, dalam 
menciptakan value added kita harus mengetahui ukuran yang relevan tentang 
physical capital yang direpresentasikan oleh sumber daya manusia yaitu karyawan 
serta potensi dan skill yang ada pada mereka. 
Pengelolaan sumber daya yang baik khususnya pengelolaan aset tidak berwujud 
dalam bentuk intellectual capital harus didukung dengan mekanisme pengawasan 
dan pengendalian yang baik pula. Pengendalian dan pengawasan akan 
mengarahkan perusahaan agar terus selaras dengan tujuan utama perusahaan yaitu 
mengembankan perusahaan dengan cara menciptakan value added bagi perusahaan. 
Mekanisme pengawasan dan pengendalian perusahaan tersebut terwujud dalam 





Corporate Governance pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Menteri BUMN 
Nomor Per-01/M-MBU/2011 yang kemudian diwajibkan lewat POJK No. 
55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Good 
Corporate Governance (GCG) menjadi isu yang marak akhir-akhir ini, GCG 
dianggap sebagai perangkat yang baik dalam pengelolaan perusahaan. GCG 
merupakan seperangkat peraturan dalam rangka pengendalian perusahaan untuk 
menghasilkan value added bagi para stakeholders. Penerapan GCG  yang baik serta 
didasarkan pada Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dibuat oleh 
Komite Nasional Kebijakan Governance diharapkan akan meminimalisir konflik 
kepentingan yang muncul karena tebatasnya pengawasan dan pengendalian serta 
dapat membawa perusahaan untuk fokus mencapai tujuan perusahaan, salah 
satunya adalah menghasilkan keuntungan 
Penilaian Good Corporate Governance dalam penelitian dilakukan dengan 
melihat Penetapan Peringkat Faktor GCG. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 
15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 yang diperbarui pada Surat Edaran Otoritas Jasa 
Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 perihal Pelaksanaan Good Corporate 
Governance Bagi Bank Umum yang dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat 
yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4 dan Peringkat 5. Urutan 
Peringkat Faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih 
baik. Penetapan Peringkat Faktor GCG dilakukan dengan berpedoman pada 
Matriks Peringkat Faktor GCG sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank 






Kesimpulan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faza dan Hidayah (2014) 
mengenai hubungan Intellectual Capital terhadap profitabilitas, menunujukkan 
bahwa  Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap variabel ROA dan ROE 
perusahaan perbankan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh  Cahyani, et al. 
(2015) menujukkan bahwa Intellectual Capital berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap ROA perusahaan manufaktur secara keseluruhan namun tidak 
menunjukkan pengaruh pada ROA perusahaan manufaktur sektor industri semen 
dan sektor plastik kemasan. Penelitian lain mengenai pengaruh Intellectual Capital 
terhadap Profitabilitas yang dilakukan oleh Rachmawati (2012) menunjukkan hasil 
bahwa Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap ROA. 
Penelitian lain mengenai pengaruh Good Corporate Governance yang 
dilakukan oleh Ferdyant, et al (2014) menunjukkan Good Corporate Governance 
yang diukur dengan nilai komposit self assesment GCG perbankan berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA), penelitian lain yang 
dilakukan oleh Tjondro dan Wilopo (2011) menu.njukkan hasil bahwa Good 
Corporate Governance yang diukur dengan nilai komposit self assesment GCG 
perbankan berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Asset (ROA), Return 
On Equity dan Net Interest Margin (NIM) 
Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini ingin menguji 
kembali penelitian yang hasilnya tidak konsisten yaitu penelitian mengenai 
pengaruh Good Corporate Governance terhadap profitabilitas perusahaan yang 
dilakukan oleh Ferdyant, et al (2014)  dan Tjondro dan Wilopo (2011) serta 





menggunakan ROA, ROE dan NIM sebagai indikator pengukur profitabilitas 
karena kebanyakan penelitian terdahulu hanya menggunakan satu indikator sebagai 
pengukur profitabilitas. 
Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia  sebagai objek penelitian. Alasan peneliti memilih perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan 
peneliti tertarik dengan kewajiban setiap bank untuk menilai sendiri sistem Good 
Corporate Governance yang telah diterapkan atau biasanya disebut self assesment 
system serta pengaruhnya terhadap profitabiltas serta praktik mengenai tata kelola 
yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan 
dipandang mulai menurun. Berdasarkan riset Lembaga Pengembangan Perbankan 
Indonesia (LPPI), nilai GCG perbankan selama 10 tahun sejak 2007 dapat 
dikatakan baik namun mulai mengalami penurunan yang signifikan dimulai dari 
tahun 2011, perhatian bank terhadap GCG dianggap mulai mengendur 
(litbang.kemendagri.go.id).  Alasan lain dipilihnya perbankan sebagai objek 
penelitian karena pada era digitalisasi saat ini, perbankan dituntut untuk dapat 
berinovasi dan berevolusi sebagai instansi yang juga berperan menjaga stabilitas 
keuangan serta instansi yang menjadi cerminan kepercayaan investor pada sistem 
keuanga suatu negara. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka peneliti 
mengambil judul : “Pengaruh Intellectual Capital dan Good Corporate Governance 
Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek 





1.2. Perumusan Masalah 
Atas dasar uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah Intellectual Capital berpengaruh terhadap Profitabiltas perusahaan 
perbankan? 
2. Apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Profitabilitas 
perusahaan perbankan? 
1.3.Tujuan Penelitian 
Berdasarkan motivasi peneliti, penelitian ini bertujuan memberikan bukti 
empiris mengenai pengaruh Intellectual Capital yang diukur dengan Value Added 
Intellectual Coefficient (VAIC) terhadap Return On Assets (ROA) dan Return On 
Equity (ROE) serta pengaruh Good Corporate Governance yang diukur dengan 
peringkat nilai komposit Self Assesment GCG perbankan terhadap Return On Assets 
(ROA) dan Return On Equity (ROE). 
1.4.Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teori 
a. Bagi Akademisi 
Hasil dari penelitian ini kiranya dapat memberikan kontribusi 
pengembangan dan insight baru yang lebih mendalam mengenai 
pengaruh Intellectual Capital dan Good Corporate  terhadap 
profitabilitas perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
2. Manfaat Praktik 





Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 
mengenai seberapa besar pengaruh variabel Inttelectual Capital dan 
Good Corporate Governance terhadap profitabilitas perusahaan. 
Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil keputusan dalam 
praktik bisnis untuk keberlangsungan usahanya. 
b. Bagi Otoritas Terkait 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi otoritas 
terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali atas hasil dari 
laporan self assessment Good Corporate Governance yang diserahkan 









Hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Intellectual Capital yang 
diukur dengan Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) serta Good Corporate 
Governance yang diukur dengan Peringkat Nilai Komposit Self Assessment GCG 
Perbankan memberikan pengaruh terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan 
yang diukur dengan Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) dan Net 
Interest Margin (NIM). Perusahaan yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian 
ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 
2017-2019. Berdasarkan hasil dari analisis data kesimpulan dari peneltian ini adalah 
: 
1. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) berpengaruh positif terhadap 
Return on Assets (ROA) perusahaan perbankan 
2. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) berpengaruh positif terhadap 
Return on Equity (ROE) perusahaan perbankan 
3. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) berpengaruh positif terhadap 
Net Interest Margin (NIM)  perusahaan perbankan 
4. Peringkat Nilai Komposit Self Assessment GCG Perbankan tidak 
berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA) perusahaan perbankan. 
5. Peringkat Nilai Komposit Self Assessment GCG Perbankan tidak 
berpengaruh terhadap Return on Equity (ROA) perusahaan perbankan. 





berpengaruh terhadap Net Interest Margin  (NIM) perusahaan perbankan. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut berupa 
penggunaan pengukuran profitabilitas yang hanya mencakup Return on Assets, 
Return on Equity dan Net Interest Margin, penggunaan variabel Good Corporate 
Governance yang masih terbatas pada pengukuran self assessment GCG perbankan,  
masih sedikitnya jumlah sampel dalam penelitian ini serta peneliti hanya 
menggunakan satu jenis model pengukuran untuk mengukur Intellectual Capital 
yaitu Value Added Intellectual Coefficient (VAIC). 
5.3. Saran 
Berdasarkan keterbatasan penelitian, peneliti menyarankan pada penelitian sejenis 
selanjutnya untuk memperluas sample peneltian, menambah atau menggunakan 
pengukuran profitabilitas yang berbeda, menggunkan pengukuran Good Corporate 
Governance yang berbeda menambah atau menggunakan pengukuran Intellectual 
Capital yang berbeda seperti Economic Value Added (EVA), Market Value Added 
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LAMPIRAN 1  




DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL PENELITIAN 
 
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG MENJADI OBJEK 
OBSERVASI 
 
1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 
2 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 
3 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 
4 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 
5 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk 
6 BBTN Bank Tabungan Negara Tbk 
7 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk 
8 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 
9 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 
10 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 
11 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 
12 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 
13 BNLI Bank Permata Tbk 
14 BRIS   Bank Syariah Indonesia Tbk 
15 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 
16 NISP Bank OCBC NISP Tbk 
17 NOBU Bank Nationalnobu Tbk 
18 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 























DATA RETURN ON ASSET (ROA), 
RETURN ON EQUITY (ROE), NET 
INTEREST MARGIN (NIM), 
PERINGKAT NILAI KOMPOSIT 
SELF ASSESSMENT GCG, VALUE 
ADDED INTELLECTUAL CAPITAL 






















0,00861 0,04516 0,0376 2 5,91724 
                  
16,608061  
BACA 
0,00527 0,06116 0,035 2 3,52758 
                  
16,609706  
BBMD 
0,02236 0,08572 0,0708 2 3,82342 
                  
16,285121  
BBNI 
0,01941 0,13647 0,055 2 4,46318 
                  
20,379832  
BBRI 
0,02576 0,17288 0,077 2 4,50843 
                  
20,843222  
BBTN 
0,01158 0,13975 0,0476 2 4,206 
                  
19,381429  
BJBR 
0,01054 0,11988 0,0676 2 3,68893 
                  
18,560270  
BJTM 
0,0225 0,14833 0,0668 2 4,16706 
                  
17,757455  
BMAS 
0,01148 0,0598 0,0495 2 3,58869 
                  
15,616369  
BMRI 
0,01907 0,12613 0,0563 1 4,42847 
                  
20,840783  
BNGA 
0,01093 0,07912 0,056 2 3,76163 
                  
19,392068  
BNII 
0,01074 0,08957 0,0517 2 3,77834 
                  
18,970266  
BNLI 
0,00505 0,03479 0,04 2 3,27041 
                  
18,814939  
BRIS 
0,0032 0,03884 0,0584 2 3,32343 
                  
17,266874  
MAYA 
0,00904 0,07906 0,0426 2 3,93105 
                  
18,129601  
NISP 
0,01415 0,09988 0,0447 1 4,03507 
                  
18,850994  
NOBU 
0,00318 0,02513 0,0422 2 3,21066 
                  
16,215085  
PNBN 
0,00941 0,05535 0,0468 2 3,99663 
                  
19,179343  
SDRA 
0,0162 0,0695 0,0486 2 4,52615 


























0,00876 0,04616 0,035 2 4,1608 
                  
16,964550  
BACA 
0,00591 0,07172 0,2917 2 3,59951 
                  
16,706971  
BBMD 
0,02198 0,0861 0,0641 2 4,16689 
                  
16,308144  
BBNI 
0,01866 0,13673 0,053 2 4,67254 
                  
20,510780  
BBRI 
0,025 0,17497 0,0722 2 4,55785 
                  
20,983241  
BBTN 
0,00916 0,11778 0,0432 2 3,971 
                  
19,540520  
BJBR 
0,01292 0,13756 0,0637 2 3,78703 
                  
18,604596  
BJTM 
0,0201 0,14876 0,0637 2 4,06175 
                  
17,953698  
BMAS 
0,01061 0,05914 0,0475 2 3,53621 
                  
15,716726  
BMRI 
0,0215 0,13977 0,0552 1 4,676 
                  
20,907462  
BNGA 
0,01246 0,08486 0,0512 2 3,89146 
                  
19,396273  
BNII 
0,01274 0,09016 0,0524 2 3,90028 
                  
18,994666  
BNLI 
0,00589 0,04014 0,041 2 3,33381 
                  
18,845248  
BRIS 
0,00281 0,02121 0,0536 2 3,19962 
                  
17,450860  
MAYA 
0,00503 0,04054 0,0409 2 3,41703 
                  
18,281096  
NISP 
0,0152 0,10799 0,0415 1 4,23226 
                  
18,972166  
NOBU 
0,00379 0,03164 0,0462 2 3,22283 
                  
16,283100  
PNBN 
0,01538 0,07822 0,0484 2 4,64094 
                  
19,149216  
SDRA 
0,01816 0,08213 0,0504 2 5,39873 






















0,00189 0,01139 0,0301 2 3,16495 
                  
17,113860  
BACA 
0,00084 0,01033 0,2924 2 3,18678 
                  
16,757817  
BBMD 
0,01919 0,07113 0,0645 2 3,98417 
                  
16,372755  
BBNI 
0,01834 0,12406 0,049 2 4,4826 
                  
20,555563  
BBRI 
0,02429 0,16483 0,0673 2 4,47111 
                  
21,071638  
BBTN 
0,00067 0,00878 0,0332 2 3,155 
                  
19,557798  
BJBR 
0,01266 0,12991 0,0575 2 3,81509 
                  
18,632047  
BJTM 
0,01794 0,14985 0,0611 2 4,07826 
                  
18,155612  
BMAS 
0,00789 0,04862 0,0414 2 3,44106 
                  
15,839648  
BMRI 
0,02159 0,13613 0,0546 1 4,69373 
                  
20,999568  
BNGA 
0,01277 0,08192 0,0531 2 3,77961 
                  
19,422936  
BNII 
0,01138 0,07211 0,0507 2 3,70198 
                  
18,945899  
BNLI 
0,00929 0,06242 0,044 2 3,54592 
                  
18,899714  
BRIS 
0,00172 0,01455 0,0572 2 3,17105 
                  
17,579578  
MAYA 
0,00565 0,04279 0,0361 2 3,46732 
                  
18,352496  
NISP 
0,01627 0,10624 0,0396 1 4,33426 
                  
19,012387  
NOBU 
0,00348 0,03127 0,0393 2 3,27021 
                  
16,391742  
PNBN 
0,01656 0,07872 0,0483 2 4,64355 
                  
19,168730  
SDRA 
0,01353 0,07206 0,034 2 5,33713 




















 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
VAIC 57 3.16 5.92 3.9702 .60604 
Peringkat Nilai Komposit 
Self Assesment GCG 
Perbankan 
57 1.00 2.00 1.8947 .30962 
Size 57 15.62 21.07 18.3481 1.54550 
ROA 57 0.0006 0.0257 0.0122 .00688 
ROE 57 0.0087 0,1749 .0838 .04517 
NIM 57 0,0301 0,2923 .0590 .04610 
Valid N (listwise) 57     
 Sumber : Data sekunder diolah tahun 2021 
 
 
Hasil Uji Normalitas Model 1  






Std. Deviation .00399932 




Kolmogorov-Smirnov Z 1.343 
Asymp. Sig. (2-tailed) .054 
a. Test distribution is Normal. 















Hasil Uji Normalitas Model 2  






Std. Deviation .56311582 




Kolmogorov-Smirnov Z .912 
Asymp. Sig. (2-tailed) .376 
a. Test distribution is Normal. 

































Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation .39190431 
Most Extreme Differences Absolute ,177 
Positive ,177 
Negative -,106 
Test Statistic ,119 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,057c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 












(Constant)   
VAIC .843 1.187 
Peringkat Nilai Komposit Self 














    1.256 




Hasil Uji Multikolinieritas Model 2 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
 
(Constant)   
VAIC .843 1.187 
Peringkat Nilai Komposit Self 














    1.256 
c. Dependent Variable: ROE 
 
Hasil Uji Multikolinieritas Model 3 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
 
(Constant)   
VAIC .843 1.187 
Peringkat Nilai Komposit Self 














    1.256 














B Std. Error Beta 
 
(Constant) .002 .006  .318 .752 
VAIC .001 .001 .183 1.301 .199 
Peringkat Nilai Komposit Self 












































B Std. Error Beta 
 
(Constant) .478 .823  .580 .564 
VAIC .021 .087 .035 .247 .806 
Peringkat Nilai Komposit Self 


























































B Std. Error Beta 
 
(Constant) 1.341 .683  1.962 .055 
VAIC -.078 .072 -.153 -1.082 .284 
Peringkat Nilai Komposit Self 










































Hasil Uji Autokorelasi Model 1 
Model Durbin-Watson 
 1.683 
a. Predictors: (Constant), Peringkat Nilai Komposit Self 
Assesment GCG Perbankan, VAIC, Size 
b. Dependent Variable: ROA 
 
Hasil Uji Autokorelasi Model 2 
Model Durbin-Watson 
 1.776 
a. Predictors: (Constant), Peringkat Nilai Komposit Self Assesment 
GCG Perbankan, VAIC, Size 
b. Dependent Variable: ROE 
 
 
Hasil Uji Autokorelasi Model 3 
Model Durbin-Watson 
 2.205 
a. Predictors: (Constant), Peringkat Nilai Komposit Self Assesment 
GCG Perbankan, VAIC, Size 









Hasil Pengujian Regresi Model 1 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
 .726a .526 .500 .00486 
a. Predictors: (Constant), Peringkat Nilai Komposit Self Assesment GCG 
Perbankan , VAIC, Size 
 
 







B Std. Error Beta 
 
(Constant) -.031 .011  -2.875 .000 
VAIC .007 .001 .586 5.766 .000 
Peringkat Nilai Komposit Self 























a. Dependent Variable: ROA 
 
 
Hasil Pengujian Regresi Model 2 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .717a .514 .486 .03237 
a. Predictors: (Constant), Peringkat Nilai Komposit Self Assesment 





















(Constant) -.291 .073  -4.00 .000 
VAIC .028 .008 .375 3.642 .001 
Peringkat Nilai Komposit 























a. Dependent Variable: ROE 
 
 
Hasil Pengujian Regresi Model 3 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .592a .350 .313 .04336 
a. Predictors: (Constant), Peringkat Nilai Komposit Self Assesment 
GCG Perbankan , VAIC, Size 
 
 











(Constant) -,307 .097  -3.153 .003 
VAIC .019 .010 .223 1.876 .006 
Peringkat Nilai Komposit 
































              Goodness of Fit Model 1 
ANOVAa 




Regression .054 3 .001 24.227 .000b 
Residual .100 53 .000   
Total .003  vswq1 56    
a. Dependent Variable:ROA 
b. Predictors: (Constant), Peringkat Nilai Komposit Self Assesment GCG 
Perbankan , VAIC, SIze 
 
 
  Goodness of Fit Model 2 
ANOVAa 




Regression .059 3 .020 18.669 .000
b 
Residual .056 53 .001   
Total .114 56    
a. Dependent Variable: ROE 
b. Predictors: (Constant), Peringkat Nilai Komposit Self Assesment GCG 
Perbankan , VAIC, Size 
 
 
  Goodness of Fit Model 3 
ANOVAa 




Regression 10.610 3 3.537 11.131 .000
b 
Residual 16.839 53 .318   
Total 27.449 56    
a. Dependent Variable: NIM 
b. Predictors: (Constant), Peringkat Nilai Komposit Self Assesment GCG 
Perbankan , VAIC, Size 
 
 
